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titula prezime, ime matična institucija mjesto
prof. dr. sc. Ančić, Nediljko Ante Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Split
doc. dr. sc. Balabanić, Ivan Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Balabanić, Josip Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Bara, Mario Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Bilokapić, Šimun Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Split
dr. sc.; viši znan. 
suradnik Brčić-Kostić, Krunoslav Institut Ruđer Bošković Zagreb
nasl. red. prof. 
dr. sc. Breko Kustura, Hana Muzička akademija Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Car, Viktorija Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Cvijanović, Hrvoje Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Dobrota, Snježana Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Split
doc. dr. sc. Dodlek, Ivan Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Domazet, Anđelko Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Split
izv. prof. dr. sc. Feldman, Andrea Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Fužinato, Silvana Katolički bogoslovni fakultet u Đakovo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
izv. prof. dr. sc. Gavrić, Anto Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Globokar, Roman Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani Ljubljana
prof. dr. sc. Glombik, Konrad Katolički teološki fakultet, Sveučilište Opole Opole, Poljska
prof. dr. sc. Gosić, Nada Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka
dr. sc. Kalem, Hrvoje Katolički bogoslovni fakultet u Đakovo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
prof. dr. sc. Klarin, Mira Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece Sveučilišta u Zadru Zadar
doc. dr. sc. Kljajić, Stipo Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Kompes, Marijana Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Koprek, Ivan Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Koprek, Katarina Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Kovačević, Vlaho Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu Split
izv. prof. dr. sc. Krešić, Milenko Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Sarajevu Sarajevo, BiH
izv. prof. dr. art. Kujundžić, Goran Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Osijek
doc. dr. sc. Kutleša, Mislav Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Kuvač-Levačić, Kornelija Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru Zadar
prof. dr. sc. Labaš, Danijel Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Lintner, Martin M. Filozofsko-teološki fakultet u Brixenu Brixen, Italija
doc. dr. sc. Magda, Ksenija Sveučilišni centar za protestantsku teologiju »Matija Vlačić Ilirik«, Sveučilište u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Maleš, Dubravka Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Malović, Nenad Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Mandarić, Blaženka Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Matulić, Tonči Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Mijović, Pavle Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Sarajevu Sarajevo, BiH
dr. sc. Milikić, Tadija Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Miščin, Daniel Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Mitrikeski, Petar Tomev
Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Morciniec, Piotr Katolički teološki fakultet, Sveučilište Opole Opole, Poljska
doc. dr. sc. Mrakovčić, Božidar Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Murić, Branko Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Novak, Krunoslav Hrvatsko katoličko sveučilište Zagreb
dr. sc. Pardon, Đurica Župa Punitovci Josipovac Punitovački
izv. prof. dr. sc. Podgorelec, Franjo Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Prüller-Jagenteufel, Gunter Katolički teološki fakultet Sveučilišta u Beču Beč, Austrija
izv. prof. dr. sc. Radić, Stjepan Katolički bogoslovni fakultet u Đakovo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
izv. prof. dr. sc. Rinčić, Iva Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci Rijeka
doc. dr. sc. Rogić, Ana Marija Odjel za pedagogiju Sveučilišta u Zadru Zadar
prof. dr. sc. Sablić Tomić, Helena Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Osijek
doc. dr. sc. Sršen, Andreja Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
doc. dr. sc. Šakić Velić, Marija Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Šestak, Ivan Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Šimić Šašić, Slavica Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece Sveučilišta u Zadru Zadar
prof. dr. sc. Šimunović, Josip Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Šokčević, Šimo Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
doc. dr. sc. Šulentić Begić, Jasna Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Osijek
prof. dr. sc. Tićac, Iris Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru Zadar
doc. dr. sc. Topolovčan, Tomislav Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
izv. prof. dr. sc. Velički, Damir Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Vidović, Marinko Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu Split
izv. prof. dr. sc. Vrkić Dimić, Jasmina Odjel za pedagogiju Sveučilišta u Zadru Zadar
izv. prof. dr. sc. Vuletić, Suzana Katolički bogoslovni fakultet u Đakovo, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Đakovo
doc. dr. sc. Zagorac, Ivana Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Zečević Božić, Juro Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. em. dr. sc. Zovkić, Mato Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Sarajevu Sarajevo, BiH
izv. prof. dr. sc. Žalec, Bojan Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani Ljubljana, Slovenija
doc. dr. sc. Županić Benić, Marijana Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Zagreb
prof. dr. sc. Wysocki, Marcin Teološki fakultet Sveučilišta Ivana Pavla II. u Lublinu
Lublin, 
Poljska
